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6. Решение других задач связанных с развитием общества в целом. 
В заключение, подводя итоги всему выше сказанному, можно ска­
зать кратко -  за общественными организациями будущее!
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Социальная работа в городе Екатеринбурге 
и сопряженные с ней вопросы социальной политики
Социальная работа в России, а следовательно, в Екатеринбурге, 
имеет недолгую историю. Социальная работа как профессиональная 
деятельность в нашей стране обрела право на существование только 
в начале 1990-х гг. Институционализация социальной работы как про­
фессиональной деятельности была сопряжена со сложным и противо­
речивым процессом перехода советской экономики к рыночной форме 
хозяйствования. Поскольку в странах с рыночной экономикой соци­
альная работа возникла в конце XIX в., в то же время и появились ме­
тоды работы с людьми по рассматриваемому направлению, поэтому 
перед правительством встал вопрос: «Возможно ли применение опыта 
стран Запада для строительства системы социальной защиты населения 
в России?»
Если документально обратиться к системе социальной работы 
в странах Запада, то отличительной чертой рассматриваемой является 
высокая степень участия государства в финансовой и законодательной 
областях для проведения социальной политики. Напротив, в США зна­
чительная роль отводится общественной и частной благотворительно­
сти; политическая деятельность направлена на помощь в достижении 
личного успеха, а не на развитие иждивенчества, где государство вы­
ступает в роли попечителя.
С момента возникновения социальная работа является профессио­
нальной (поэтому наиболее эффективной) деятельностью, направлен­
ной на помощь нуждающимся. Эта деятельность вызвана проблемами 
охраны здоровья населения, гуманизации общественных отношений, 
современной семьи, защиты материнства, защиты детства, детей-сирот, 
несовершеннолетних, молодежи, женщин, трудоспособных пенсионе­
ров, инвалидов, больных людей, участников боевых действий, осуж­
денных к лишению свободы, бывших осужденных, бродяг, мигрантов, 
беженцев, нормализации межэтнических отношений, безработных, по­
жилых людей и одиноких людей. Все эти проблемы связаны между со­
бой и вытекают одна из другой.
Например, под категорию нетрудоспособного населения часто по­
падают инвалиды, дети с ограниченными возможностями. Проблема 
семьи обеспечивает существование проблемы безнадзорности, детей- 
сирот; цепочку можно продолжить появлением девиантного поведения 
(алкоголизм, наркомания, проституция, аморальное поведение, право­
нарушения). Все это может быть результатом уличного воспитания, 
почти первобытного с моральной точки зрения. При этом опасен от­
крытый доступ к некоторым проявлениям современной цивилизации, 
для использования которых необходима определенная подготовка -  
правильно сформировавшееся восприятие и способность осознать уг­
розу. Перед маргинальными группами населения (мигрантами, бежен­
цами, участниками боевых действий, осужденными, детьми, оставши­
мися без попечения родителей, беспризорниками) в свою очередь вста­
ет проблема занятости, которая при отсутствии решения приводит 
к бедности, бродяжничеству либо к пополнению криминальных струк­
тур. Подобным образом можно составлять комбинации из цепочек свя­
зей дальше.
В основе социальных явлений лежат действия индивидов. Чтобы 
изучить влияние внешних факторов на психологическое состояние ин­
дивида, действия которого являются следствием состояния, необходи­
мо использовать дедуктивные методы социологии. Здесь социальные 
явления представляют собой индивидуальные закономерности, возни­
кающие как результат коллективных определяющих (культурных, на­
циональных и др.) системного типа. Чтобы выяснить причину тех или 
иных социальных явлений в группах, необходимо знать причины, по­
будившие к действию отдельные лица, так как одинаковый результат 
оказывается следствием разных причин, основанных на естественных 
закономерностях индивидуальных способов поведения, определяемых 
разнообразными тенденциями человеческого развития. В этом случае 
помогает индуктивный метод. Только диалектическое сочетание обоих 
методов позволяет правильно интерпретировать сложившуюся ситуа­
цию и соответственно благополучно разрешить проблему.
Социальная наука поддается причинному объяснению, т. е. со­
циологические методы основаны на поиске конечных причин, которые 
раскрывают первопричины явлений и тем самым замыкают области 
социальных наук в парадигмы, которые заставляют зависеть друг от 
друга исследование и его результат. Эта метафизическая ограничен­
ность лежит в основе научного прогресса. Как можно заметить, боль­
шая часть современных наук основана на постулатах, которые, как 
подразумевается, бездоказательно являются истиной. Следовательно, 
объяснить поведение можно преследуемыми целями и сопоставлением 
реальных типичных мотиваций.
Сейчас все больше говорится о милосердии, взаимопомощи, взы­
вают к проявлению душевности. Это хорошая тактика, основанная на 
попытке найти в человеке человека, действует довольно эффективно, 
что нетрудно заметить, наблюдая за работой религиозных объединений 
в городе Екатеринбурге. Такие объединения получили в настоящее 
время широкое распространение. Это говорит о стремлении чело­
века к реализации себя как высшей формы материи, вследствие нали­
чия сознания или разума, в понятие которого вкладываются инстинкт, 
интеллект, интуиция. Каждое из этих составляющих в свою очередь 
формирует состояние духа как сердца и разума души. Инстинкт про­
буждает в нас чувство солидарности в стремлении к выживанию; ин­
теллект позволяет осознать реальную важность помощи. Пользуясь 
практическими знаниями из своей жизни и теоретической базой, помо­
гает анализировать ситуацию и делать выводы. Интуиция работает на 
чувственном уровне, является источником альтруизма как мотива ока­
зания помощи кому-либо без учета собственных эгоистических инте­
ресов.
Социальная работа охватывает широкий спектр направлений по­
литической деятельности. Социальные работники сотрудничают с со­
циологами, историками, политологами, социальными психологами, 
юристами, экономистами. Две наиболее значимые методологические 
проблемы заключаются, во-первых, в том, как организовать социаль­
ную работу, чтобы она была максимально результативной; во-вторых, 
как определить критерии эффективности социальной работы.
Чтобы социальная работа была максимально результативной, не­
обходимо грамотно регулировать вопросы коммунальной сферы, ме­
дицинского обслуживания, образования, прав человека, вопросы эко­
номики. Некомпетентное решение данных вопросов приводит к обще­
ственному дисбалансу и, как следствие, к появлению социально неза­
щищенных слоев населения. Жизненный уровень населения складыва­
ется под воздействием следующих тенденций.
За последние годы экономическое положение Екатеринбурга 
в значительной степени стабилизировалось, что способствовало разви­
тию социальной сферы. Расширилось производство, уменьшилось ко­
личество убыточных предприятий, выросло число фирм и магазинов. 
Но эксперты оценивают нынешнюю ситуацию в области социальной 
защиты как критическую. Доходы большей части нетрудоспособного 
населения намного ниже прожиточного минимума. Экономическая не­
обеспеченность многих семей приводит к росту заболеваемости и 
смертности, проблемам в регулировании внутрисемейных отношений 
(основной причиной конфликтов в семье специалисты считают непо­
нимание родителями детей, наркоманию, алкоголизм, неудовлетворен­
ность семейной жизнью). Обостряется тенденция невостребованности 
на рынке труда граждан с ограниченными возможностями здоровья и 
предпенсионного возраста.
Особое внимание городские власти уделяют семейной политике, 
но социальное сиротство продолжает расти, потому что у государства 
якобы нет возможности строить детские дома. На жилье для детей- 
сирот из федерального бюджета денег не выделяется. В то же время 
правительство предлагает благополучным семьям брать на воспитание 
детей-сирот, гарантируя различные льготы и начисление рабочего ста­
жа. Непрерывная работа органов местного самоуправления с семьей 
нацелена на достижение высокого уровня экономической самостоя­
тельности большинства семей; создание и совершенствование условий 
для реализации прав семьи во всех сферах жизнедеятельности; коорди­
нацию усилий всех ветвей власти, общественных и иных организаций 
по реализации семейной политики на территории города; осуществле­
ние социальных мер по оказанию адресной социальной и экономиче­
ской поддержки наиболее нуждающимся семьям, семьям с особыми 
проблемами, а также тем, кто оказался в экстремальных ситуациях.
Созданы учреждения, предоставляющие временное или постоян­
ное жилье, осуществляющие социальную и медицинскую реабилита­
цию граждан с ограниченными возможностями, обслуживающие лю­
дей пожилого возраста и инвалидов. Открылись отделения обслужива­
ния на дому, центры помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Изменилась городская инфраструктура: появи­
лись светофоры со звуковым сигналом, такси для инвалидов. В катего­
рию инвалидов попадает 6 % жителей Екатеринбурга
В сфере социальной защиты населения государственная политика 
носит непоследовательный характер. При отсутствии федерального за­
конодательства о социальной защите населения принимаются феде­
ральные законы в отношении отдельных категорий населения (участ­
ники боевых действий на территории других государств, ликвидаторы 
аварии на чернобыльской АЭС и т. д.), которые предусматривают до­
полнительные меры социальной помощи. В городе необходимо разви­
вать сеть муниципальных разнопрофильных учреждений социального 
обслуживания населения.
Хорошую работу проводит администрация города, организуя 
культурно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню матери, Дню 
семьи, Дню защиты детей.
Самое главное в жизни человека -  это здоровье. Нет здоровья -  
нет и жизни. Но, несмотря на это, наблюдается ухудшение показателей 
здоровья женщин и детей, а следовательно, детей и взрослых после­
дующего поколения. Высококачественная медицинская помощь для
основной части населения становится все более недоступной. Низкий 
уровень качественного медицинского обслуживания является следст­
вием кризисного положения здравоохранения: низкая оплата труда и 
плохая оснащенность оборудованием. В связи с экономическим ростом 
ухудшается экологическая обстановка в городе. Низкое качество про­
дуктов питания объясняется медленным товарооборотом, поэтому 
в магазинах скрыто много просроченных товаров, так как дата срока 
годности перебивается по мере истечения. Растет заболеваемость сер­
дечно-сосудистыми, легочными, онкологическими, глазными болезня­
ми, а также социально опасными болезнями -  СПИД, наркомания. Все 
это происходит из-за низкого уровня социально-экономических усло­
вий формирования здоровья.
Важная роль должна отводиться социологии науки. Состояние 
науки, ее нынешний статус -  яркое тому доказательство. На теоретиче­
ском уровне признается важная роль науки как особой социальной 
подсистемы в поддержании безопасности страны в целом. Темпы эко­
номического роста находятся в прямой зависимости от количества и 
качества умов, сосредоточенных в науке. В то же время наблюдается 
рассогласованность между престижем научного труда и бюджетным 
финансированием науки и научного обслуживания. С 1992 по 1999 гг. 
количество занятых в науке и научном обслуживании в целом сократи­
лось почти в два раза, в том же отношении уменьшилось число иссле­
дователей.
Эти показатели могли быть существенно ниже, если бы не те фак­
торы, которые определяют направленность на сохранение себя как со­
циальной группы, своей редкой идентичности в целом. Профессио­
нальный статус является позицией в структуре занятости общества, ко­
торая характеризуется профессиональной компетентностью, должно­
стной позицией, материальным вознаграждением. Кроме заработной 
платы по основному месту деятельности высокую роль играет удель­
ный вес иных доходов. Но количество научных конференций, прово­
димых в городе, свидетельствует о том, что люди интересуются нау­
кой. Поэтому образовательная политика должна быть нацелена на ее 
финансирование.
Увеличивается недоступность высшего образования, повышаются 
затраты на услуги образования в общей структуре расходов населения. 
Качественный разрыв в образовательном уровне происходит из-за не­
равного доступа к современным информационным технологиям.
Коммунальная сфера напрямую связана с социальной политикой, 
а следовательно, и с социальной работой. Остро стоит вопрос об изно­
шенности жилья. В городе до сих пор сохранились деревянные дома, 
которые находятся в совершенно негодном для проживания состоянии.
К 2006-2010 гг. многие дома постройки времен Н.С.Хрущева устареют 
и потребуются средства для их реконструкции. Увеличивается кварт­
плата, которая иногда составляет 50 % от пенсии, соответственно -  по­
полняется категория малоимущих. Дом становится не местом комфор­
та, а укрытием. Вместо того чтобы содержать себя, приходится содер­
жать квартиру. Все больше бюджетных средств выделяется на строи­
тельство коттеджей, частных домов европейского типа, которые в со­
стоянии купить только хорошо обеспеченные граждане. Прежнюю 
квартиру они оставляют себе, либо продают под магазины или офисы. 
В итоге администрацию города нельзя упрекнуть в недостаточном фи­
нансировании строительства, но квартирный вопрос остается откры­
тым.
Коммунальный вопрос имеет и положительную составляющую. 
Например, на базе Ленинского РЭМПа создана управляющая жилищ­
ная компания. Жители теперь могут оплачивать коммунальные услуги 
в любом отделении Сбербанка и в почтовых отделениях связи любого 
района Появились бригады по уборке мусора и благоустройству дво­
ров. В прошлом году произошло укрупнение жилищно- 
эксплутационных участков -  ЖЭУ-10 и ЖЭУ-11 образовали один, 
причем без увеличения административно-управленческого персо­
нала. У рабочих в бригадах повысилась заработная плата, но и она на­
много ниже прожиточного минимума, поэтому рабочие уходят -  стоит 
вопрос о том, как удержать их. Ленинский РЭМП сегодня -  самое 
крупное предприятие города по объему обслуживаемого жилья. В об­
щей сложности на балансе у него сейчас 2460000 м2.
В социально-правовой сфере остается высоким уровень правовой 
незащищенности, сохраняются виды дискриминации, условия, ограни­
чивающие предпринимательскую деятельность. Примером этому явля­
ется снос торговых помещений на ул. Вайнера в то время как контрак­
ты, заключенные с предпринимателями, остаются в силе до 2004 г.
Принимаемые решения часто отражают интересы ограниченного 
круга лиц в ущерб интересам всего населения. Поэтому необходимо 
помнить, что благосостояние основной части населения, а не элитных 
групп, является предпосылкой социальной стабильности и экономиче­
ского роста.
Удивительно, что наименьшее внимание уделяется медицине и 
образованию. Поддержание медицины в хорошем состоянии является 
залогом здоровья населения. Для современного устройства в обществе 
можно применить такое утверждение: здравоохранение -  второстепен­
ная отрасль политики. Что само по себе является софизмом. Образова­
ние же обеспечивает возможность выживания государства и его статус 
среди мировых конкурентов. То есть современная политика не может
найти баланса между частным и общим, применить по назначению де­
дуктивные и индуктивные методы социологии. Отсталое положение 
здравоохранения и образования определяет шаткое положение на ми­
ровых позициях, которое сказывается на финансировании все того же 
здравоохранения и образования. Поэтому можно сделать вывод, что 
политика носит схоластический характер.
Перспективная модель социальной политики должна иметь в сво­
ей основе оригинальную концепцию, учитывающую возможные изме­
нения социальной ситуации; иметь обратную связь, которая улавливает 
такие изменения; обязана предусматривать эффективно и четко рабо­
тающий административный аппарат, способный принимать решения и 
вводить программы для их реализации.
Г. А Неподобная (Екатеринбург)
Культурная политика в социокультурном развитии региона: 
теоретические и практические аспекты
Демократизация российского общества, либерализация экономи­
ки, формирование плюрализма повлекли за собой особый интерес и 
внимание к социокультурной сфере общества. Приватизация и ком­
мерциализация части культурной инфраструктуры привели к значи­
тельному уменьшению государственного влияния на сферу культуры, 
сокращению ее государственного финансирования.
Разработка современного понимания культурной политики связа­
на с осознанием ключевой роли культуры в общественном развитии. 
Культурная политика -  это не локальная деятельность того или иного 
ведомства, а совместная деятельность всех причастных к культуре 
структур по осуществлению некоей единой, взаимосвязанной в своих 
частях, общегосударственной культурной политики.
Государственное руководство культурой включает в себя три ос­
новных аспекта. Один заключается в разработке стратегии, программ­
ных установок, второй -  организационный -  становление и развитие 
соответствующего государственного аппарата, третий касается непо­
средственно практической деятельности государства по руководству 
культурным строительством.
Рассматривая проблему восстановления целостного культурного 
пространства России, важным является объективное обобщение пози­
тивного и негативного опыта в области законодательной деятельности 
правительства и развития системы государственной охраны, работы
